



















写真 19　「学校法人中部大学 創立 80 周年記念　中部大学　UNIVERSITY GARDEN と岡田憲久」展（2019 年 10 月 15 日～ 2020 年 1 月 14 日、
中部大学民俗資料博物館） の会場風景。 学校法人中部大学創立 80 周年を記念した博物館の秋季企画展として、 中部大学キャンパスに
ある筆者設計の３つの庭園の造園から 2018 年の改修状況までが、 図面や写真などの関連資料を用いて紹介された。
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